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    Beberapa kajian mengenai konsep komunikasi visual dan sistem 
pertandaannya banyak ditulis orang, untuk mengkomunikasikan 
pesan dan berusaha mempersuasi bahkan sampai dengan usaha 
untuk menyadarkan sebagaimana memaknai citra visual yang 
dimunculkan dalam media menjadi kajian yang menarik dari waktu 
ke waktu karena teknologi informasi berubah dengan temuan yang 
baru.
    Media komunikasi massa yang didalamya memuat aneka pesan 
informasi dalam ranah jurnalistik media saat ini sedang mengalami 
transisi ke media baru, atau banyak orang berekspresi di medsos 
(media sosial). Hiruk pikuknya media baru sebagai wujud 
narsisisme seolah akan mengeser keberadaan media cetak dan 
elektronik yang kurun waktu lamanya sudah menghegemoni minat 
baca dan tontonan gelas kaca.
    Meskipun perkembangan media komunikasi visual dan tata cara 
orang berubah untuk menerima informasi yang hanya dalam 
genggaman, seperti halnya  dunia press dan dunia periklanaan kita 
sedang mengalami transisi, namun masih banyak yang mencari 
media informasi surat kabar dan sejenisnya masih bertahan 
ditengah gempuran media baru bernuansa neo kapitalis 
memborbardir perilaku konsumsi. 
    Kenyataan sekarang sedang dalam pergeseran format media 
pesan baru, namun kajian mengenai aspek sosial, estetika maupun 
kreatif pesan iklan yang mungkin mengalami pasang surut terkait 
teori untuk menganalisnya, mari kita tengok kembali beberapa 
kajian dalam kritik komunikasi visual media dalam buku ini. 
Barangkali anda akan mengkritisi tulisan ini dan memberikan 
wawasan bagi kita yang sedang mendalami teori-teori kajian teks, 
baik semiotika maupun estetika visual komunikasi massa. Buku ini 
mencoba untuk berkelana menyajikan kajian teks media budaya 
dalam konteks Kapita Selekta Media Komunikasi Visual.
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KATA PENGANTAR
 Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat 
Alloh SWT, Tuhan yang maha Kuasa atas Rahmat dan 
Hidayah-Nya, penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan 
baik. Sebuah buku dibutuhkan sebagai referensi mahasiswa 
dan sipapapun juga yang tertarik pada kajian media dan budaya 
khususnya bidang pembacaan teks Komunikasi Visual. Buku ini 
menyajikan persoalan media budaya dalam ranah media 
televisi dan media cetak, dimana kajiannya meliputi kritik 
komunikasi periklanan, semiotika, sosilogi periklanan dan 
lainya berkaitan dengan  nilai visual kreativitas iklan   ser-
ta  kreativitas seni visual kartun pada majalah atau tabloid.
 Terselesainya penyusunan buku ini tidak lepas 
dari dukungan semua pihak, dan penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Dr. Slamet, M.Hum selaku Ketua LPPMPP ISI Surakarta, 
Dr. Roesmiyati, M.A selaku reviewer penulisan buku ini, 
para dosen dan kaprodi DKV ISI Surakarta. Dengan ter-
bit nya  buku ini mudah-mudahan dapat memberikan in-
spirasi penulis untuk memperbaik lebih baik lagi, sehingga 
saran dan masukkan yang berharga  adalah sangat diharapkan.
     Surakarta, Juli 2018
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